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Joan Rebull 
i el Centre de Lectur; 
1 llarg de la vida de Joan Rebull els assistents amb una dissertació sui generis a vincles entre 19artista i el Centre de titulada "Un home, un fonbgraf i un bloc" 
Lectura varen ser intermitents. Tanmateix, es basada en una si3rie de dites relacionades 
mantingué un nexe sempre viu, perseverant, amb el seu concepte de l'escultmi, amb una 
de forta signúicació i cpe mai que& esvdit música americana de fons i amb l'execució 
malgrat les llargues tempomdes a B 
i l'estada a París. L'exili a Franga f6u 
sible conservar el contacte que be 
recuperi quan va retornar a Catalunya 
1948. 
el Centre de Lectura de Reus Rebull va de Lectura de Reus 
&estar sempre un reconeixement sincer. 
Recordava sovint que el primer COP que Rebull V a  manifestar 
havia vist escultura va ser al Centre en una 
exposició d'Enric Casanovas. 
xar d'evocar com la Secció 
obertlesportesiceditunas 
terme les seves dues primeres exposi 
(anys 1916 i 1917), com Pere Cavaü6, 
hores president del Centre i regidor de 
tura de l'Ajuntament El pere111le agrdiment a l'amistat i l'estímul 
ga& Conrad Felip, de la S 
propi Evarist Fihegas 
seves aptituds per a 
apostat perque aquell 
la seva formació i perfeccionament a Barce- i el gener de 1933. 
lona a través d'una beca d'estudi de l'Ajun- El juny de 1936, la Secció #Art organitza el 
tament i el posterior mecenatge del Sr. I Saló de Pintura i Escultura d'aaistes reu- 
mbregas. sena on Rebull exposh diverses obres. Pocs 
Se li feia difícil d'oblidar com anys m6s mesos deqds, iniciada la guerra civil, nova- 
tard, el 1928, fou el Centre de Lectura que li ment el Centre de Lectura acollí una exposi- 
oferí un sopar homenatge com a acte & pro- ció de peces d'aaistes de la ciutat entre les 
testa per la decisió presa en el concurs al quals se'n comptaven diverses de l'escultor, 
monument a Fortuny que va excloure un l'objectiu era recollir diners en favor dels 
excel-lent projecte de Rebull i l'arquitecte hospitals de sang. 
Puig Gairalt. Des de la Revista del Centre de Dels nombrosos bombardeigs que va patir 
Lectura es vessaren, al llarg d'aquell any, Reus al llarg de la confrontació civil, el del 
diversos articles de d i c s  d'att de foqa ano- dia. 17 de setembre de 1937 afecd seriosa- 
menada que analitzaren la trajectbria de ment la biblioteca del Centre de Lectura i va 
l'escultor, es van fer ressb dels seus hxits, provocar la mort de la bibliotedria El fet va 
elogiaren la hscor i personalitat dels seus tenir un fort ressb a tota Catalunya fins al 
treballs i es dolgueren del veredicte del jurat punt que 1' Ateneu Barceloni3s publici un 
que deixava la ciutat brfena d'una gran obra. manifest signat per escriptors i artistes per 
La sala de confedncies del Centre de Lectu- tal de condemnar el fet. Rebuil, immers ales- 
ra fou cedida a qui havia convidat a donar la hores en tasques de salvaguarda del p-0- 
seva primera i única confe+ncia, era el maig ni i sensible a qualsevol agressió als béns 
de 1929. L'acte aixeca les m6s oposades culturais, fou un dels sotasignats adherits a 
reaccions, ja que Rebull sorprengu6 els laprotesta. 
Dinsuncontextderepresadelesactivitats 
del Centre, sota la presidencia d'Enric 
Aguadé, i en ocasió del XC aniversari de la 
seva fundació, el juny de 1949 s'instihiiren 
les beques de pintura Tomas Bergada i 
d'escultura Joan Roig i Soler. Rebull  do^ 
un bust en brom perqui3 fos sortejat i es 
pogués finau* amb els guanys els ajuts a 
joves artistes. 
El 3 de desembre de 1951, el Centre de Lec- 
tura organitza un sopar d'homenatge a 
Rebull per manifestar-li el seu reconeixe- 
ment i felicitació per la concessió del Primer 
Premi d ' w t u r a  en la I Biennal &Art Ibe 
roamericana Cal fer esment que en el trans- 
curs d'aquest acte morí sobtadament l'alcai- 
dePau0mo~a. CmtinnaalapBginaseg&nt 
Joan Ret, a un sopar que el Centre de Lectura orgauid 
per la concessi6 del Primer Premi d'whw 
a la I Biennal ihpanoamericana d ' h  (1951) 
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La resiancia de Rebull a Barcelona no li 
impedia de fer estades a Reus, en les quals 
aprofitava per veure i parlar amb els molts 
amics que hi tenia, amics d'infantesa com 
Joaquim Santasusagna -membre f o p  sig- 
 cat durant una llarga etapa del Centre, 
com és prou sabut-, i noves amistat sorgi- 
des del caribcter obert de I'artista - e l  pintor 
Juli Garola, Josep IglQies, la família Fabre- 
gas, entre molis altres. Duraut aquests anys, 
la implicació de I'artista amb el Centre de 
Lectura derivava de les nombroses relacions 
amb actius membres de la Secci6 de Lletnx, 
com Bonaventura Vallespinosa i Xavier 
Amorós, president i vocal, mpectivament, 
delaW6deLletnx,iestradubapropi- 
ciar actes o fer de contacte amb persones del 
m6n literari o artístic de Barcelona. 
I així, I'acte de col~lomci6 del retrat esculpit 
de Joan Maragall a la biblioteca del Centre 
el 28 de novembre de 1960 va comptar amb 
la preshcia del fill de I'escriptor, Joan 
Anton Maragall i Noble, propietari alesho- 
res de la salaPar& de ~&lona, convidat a 
l'acte mitjanqant el seu bon amic Joan 
Rebull. 
Pastoreta 
T d  I'any 1%5 Rebull pmposh i aconse- 
guí portar Josep Pla per a donar una con- 
ferkncia a la sala d'actes del Centre. 
L'escriptor era poc procliu a parlar en públic 
de manera formal, pe& havia d & t a t  a 
I'escultorunviuinteri%perenraonarambla 
gent de Reus i I'acte provoca una gran 
expectaci6 i afiu5ncia. La confdncia, que 
tingué lloc el 4 de juny, es desenvolupa 
segons eltíuannApeculiardePla, queacon- 
seguí crear un ambient de veritable terbiSlia 
amb el públic i mpongué amb profunditat i 
agudesa sobre els temes més diversos. 
El desembre de 1974 la sala d'exposicions 
acollia la mostra Art 5, que reunia obres de 
cinc artistes reusencs. Al costat de Juli 
Garola, Magda Folch, Cefen' Olivé i Josep 
M. Morat6, Joan Rebull hi exposa tres 
escultues i tres gravats. 
Rebull tothora va considerar el Centre de q uan Joan Rebull va tomar de I'exili Lectura com una entitat cultural modblica I'any quaranta-vuit venia amb I'aval 
que aglutinava i projectava les inquietuds dels seus danrers treballs d'escultura decora- 
dels intel.lectuals de la ciutat i les pobla- tiva fets per al TéAk de la Mode de París, la 
ciom ve'ines i que obria a tots els reusencs la Cambra de Comeq i La Companyia del Gas 
possibilitat d'accedir a la cultura i al saber. de den& un conjunt de peces destinades 
Convengut de la importhcia de les seves a escenograñes per a pavellons de fires i 
activitats, expressa sempre una profunda aparadors que havien tingut molt de ressb. 
admiraci6 i reconeixement vers la instituci6. Amb el Th2ke de la Mode, organitzat per 
rellanqar la indústria de la moda francesa, 
havia viatjat a Nova York i també alli havia 
CARME PUYOL tingut una gran acoliida. Tomava a Catalu- 
nya amb el rebuf d'aquests &xits, que li 
donaven una situaci6 reforqada davant els 
possibles problemes amb I'administraci6 
franquista pel seu passat d'home públic 
compro& amb la República. 
Amb la seva segona dona Conxa F& i la 
petita filla Cristina arriba a Barcelona el mes 
de novembre i de seguida va comenqar a 
tenir alguns encbms: el sarcbfag de I'Abad 
Marc6 a Montserrat, els sants Joaquim i 
Anna per al Santuari de Misericbrdia de 
Reus, els retrats de la famíiia Pérez d'Ole 
guer, propietaris de la casa del Passatge 
Turull on instalslil la casa i el taller. Rebuil 
va restablir el contacte amb Reus, aquf va 
retrobar els velis amics i hs i tot áurant un 
temps va pensar a instal4ar-s'hi. 
Als primers enchrrecs s'afegí el d'una figura 
#Isabel Basora per la Plaqa que se li dedica 
a Reus. Uns dibuixos de la seva dona amb 
un cabrit als brqos s6n probablement els 
primers treballs del proces de creació de 
l'obra, tot i que despres utilitza una altra 
model de cara arrodonida i amb uns grans 
uils gairebé infantils. Rebuii va fer una imat- 
ge amb la barreja de ruraütat i refinament 
propis de l'est3tica noucentista. Idea una 
figura de mida natural, visió humanitzada i 
propera d'una noieta s e d a  perd amb un 
aura de misteri, d'harmonia espiritual i de 
forga interior que la fan especial. La cara 
mira oberiament, té l'expresi6 d'innochcia 
i la mirada transparent. S'abraga a una 
&ta que sembla protegir i que, alhora, li 
serveix d'escut. Els plecs del vestit, aplo- 
mats i massissos són com les estries d'una 
columna El modelat de poca textura busca 
destacar el volum que origina la forma sim- 
ple i compacta. 
L'any 1951 van convidar Rebull a participar 
a la I Bienai I-hpanoamericana de Arte. EU 
tenia retidncies, li semblava que no tenia 
prou obra i, possiblement, tampoc li agrada- 
va col-laborar en una mostra tan oficial. 
Eugeni &Ors era al darrere d'aquest certa- 
men que volia normalitzar la cultura aaistica 
del dgim, donar una imatge més actualitza- 
da i oberta de l'art espanyol i restablir ili- 
gams amb els circuits internacionals. Final- 
ment s'hi va presentar amb 18 escultures 
entre les quals hi havia el retrat de Cristina, 
la gitaneta, la figura de Diana, la dona ajagu- 
da del palauet AlMniz, el retrat de Conxa, 
1'Ecce Hom i LA Pastoreta. L'exposició va 
inaugurar-se a Madrid i áqm% en va venir 
una selecció a Barcelona. Rebull va obtenir 
el Gran Premi d'mtura i la crítica desiac2 
LA Pastoreta com una de les millors peces. 
L'escultura de la I Biennal era de guix pati- 
nat, un cop passada a bronze va ser enviada 
a la Bienai de Sao Paulo del 1954 i hs al 
setembre d'aquest any no es va instalalar a 
Reus. La plaga es va fer amb un disseny 
noua3ntista, amb la figura centrada, situada 
sobre una peúra quadrada de molt poca ai@- 
da dins un parúm circular envolt@ d'arbres, 
entre uns jardins geom&trics, tot molt senzill. 
El conjunt quedava foqa coherent perd a 
Rebull no li va agradar. Ell s'havia fet la 
idea d'una esplanada a la vora d'un carni, 
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"una plaga de mas" menys urbanitzada, 
segurament guiat pel seu record de jocs 
hhntils pel vell camí de Misericikáia. Aquí 
van comengar les seves discrephcies amb 
l'arquitecte municipal Antoni Sa ra  que 
arribarien a Senfrontament obert durant la 
instal-laci6 de la font de Triptdlem l'any 68. 
La Pastoreta 
' i es va convertir 
en un element 
familiar i estimat, 
en una postal 
de Reus 
LaF%oretaes queda ala pl ap i  es vacon- 
vertir en un element familiar i estimat, en 
una postal de Reus, una imatge interioriíza- 
da com a cosa pels ciutadans, un sím- 
bol. Va veure el creixement de Reus, l'editi- 
caci6 deis passeigs, la prolifemió dels cot- 
xes, l'arribada dels semafors. L'any 1975 
esclata la pol hi^: el papa Pau VI va beati- 
ficar Isabel Besora, SAjuntment e n d  una 
nombrosa delegació a Roma i també hi van 
anar molts ciutadans. Decidiren oferir un 
obsequi al Papa i van emportat-se LA P m -  
reta. A molta gent no li va fer cap gdcia 
perdre l'escultura i els representants dels 
partits polítics es van fer portantveus del dis- 
gust. Al descontent s'afegí el desacord dels 
vehs amb la remodelació de la plqa per 
deixarmésespaialtrhit.Erauna&pocade 
mobilitzacions i disposició a la protesta, 
l'Ajuntament va buscar una soluci6 i decidi- 
ren encarregar una altra Pastoreta a Rebull 
per substituir l'absent. 
Rebull rec@ el guix original, aquell que 
havia presentat a la Bienal Hispanoamerica- 
na i, en lloc de fer-ne una segona &pia, es 
posa a treballar a sobre. Potser per actualit- 
zar la versió, potser per ~eparar el probable 
deteriorament de la part inferior del guix per 
la humitat, potser per justificar que el treball 
S es conside& una obra nova i no una simple 
&pia Talla els peus, M i l  la part més bai- 
xa del vestit i afegí uns peus i turmells que 
aixecarenlafigura;~lesmans,elpenti- 
nat i la textura de la part de dalt del veslit. 
També varefer les potes, el cap i elp&ldela 
cabra. El iilm de Jordi Vall i Rafael Saludes 
Rebull, escultor reusenc universal (1979) 
mostra com l'escultor tteballava sobre la 
figum Se'l veu afegint guix amb un pinzell, 
donant-li la textura forta d'algunes de les 
seves obres de darrera &poca. Per adequar 
l'acabatdel'dturaalgustinf&de 
l ' ~ a c c e n t u a e l ~ ~ e u , ~ l a s e r e n i -  
tat i l'acabat ilis, li doni un aire lleugera- 
ment diferent, sense tocar la cara ni els plecs. 
Satisfet que la seva obra anés al VatiCa i de 
tenir l'opodmitat de fer-ne una nova versi6, 
Rebull va comentar a alguns amics que esta- 
va descontent d'algunes coses de l'antiga 
escultura i que en la nova dlzació havia 
aconseguit el que volia. Contrbiament, 
altrespemonescreienquelanovapephavia 
perdut subtilesa, encant, misteri. Les foto- 
grafies, ja que la memtria no em permet opi- 
nar amb certesa, donen cr&dit a aquesta 
danrera valoració. LA Lam del 51 ja era 
unapepnouoentistafmd'@oca,pedenla 
Catalunya culturalment trista de l'&poca 
lepRmtava una de professionaht, de 
s a b e r f e r , d e s e n s i I h a v i a s a b u t ~  
un tema religiós portant-10 cap a una inter- 
pretació clissica i humaoista i havia fet una 
imatge &ta i popular sense rebaixar la 
qualitat phiica ni l'inte& d t i h i c  de les 
sol-lucim. La versió del 75 l'actualM en 
l'aspecte exterior perd no afegia res que 
millorés el que té de més valuós aquesta 
o h  la captació d'unapemmaütat iunocent, 
la poesia d'un valor espiritual misteriós en 
una dona del poble, tot expressat phtica- 
ment amb una forma depurada i simple. 
Lesreformessuccessivesdelap~nohan 
tingut foltuna, es pot dir que han anat a pit- 
jor, ha desaparegut l'aire noucentista i 
geomhtric que va semblar massa urbs a 
Rebull ped que nqnxtava i donava prota- 
gonisme a l'escultura. Aquesta ha perdut el 
centre de l'espai, s'ha recobert la base de 
pedra amb unes llesques de llimlla, abm 
lutament htch, s'ha envoltat de brolladon 
d'aigua i de plantes exbti~ues... Ara no té ni 
l'ambient de paisatge agrícola que volia 
l'escultor ni el context esetic del seu estil. 
Malgrat aixd l'obra aguanta el pas del temps 
amb dignitat, manté el seu encant i domina 
un espai ideal imaginari que li és propi. 
